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FíSICA I SOCIETAT A LA 'CATALUNYA 
DE FINAL DEL SEGLE XIX 
Antoni Roca i Rosel l  
La demanda social pel que fa a la  meteorologia i a l ' astronomia 
explica els progresso s ,  però també les l imitacion s ,  de la  física a la 
Catalunya del tombant de segle . 
La recerc a  profess ional en Fís ica,  
tal com l ' entenem avu i ,  es va  confor­
m ar durant la  primera mei tat del segle 
XIX.  Podríem dirqueles universitats i 
els observatoris v an ser alguns dels 
seus primers llocs "nat1J rals"  de desen­
voupament: però fins al  segon terç de 
segle no van començar a funcionar els 
l aboratoris de recerca de fís ica  (és a 
di r, amb objectiu s  més enllà de l a  
docència ,  encara que fossin locali  tzats 
en una universitat). A t ravés d ' ells es 
va produ i r  l 'enriquiment recíproc 
entre la Fís ica  i l ' acti v i tat i ndustri a l  
q u e  caracteri tza l a  (segona?) revolu­
c ió  industr i al . El de G l asgow,  fundat 
cap al I 850 per W. Thom son (més tard ,  
Lord Kelv in) ,  es cons idera l a  rea­
l i tzació més representat iva ,  no so­
l ament pel  "esperit" amb què es va 
organi tzar sinó tan1bé pel problema 
que preten ia  resoldre in i c i alment : la  
i nstal . lació d ' un cable telegràlïc sub­
marí que unís les Ules B ritàniques amb 
el continent americà .  Tinguem pre­
sent que la inadequació de Ics escoles 
tècniques britàn iques va  converti r els 
l aboratori s  de física  en centres de 
perfeccionam ent per a enginyers. 
Segu int  e l  model dels de quím ica ( i  
dels d e  fis iologia) ,  els l aborato ri s de 
recerc a  en fís ica es van estenclre més 
enl là  de la  G ran B re tanya i es van ins­
taurar progress ivament al cont inent , 
sobretot a Alem anya.  Una sè ri e  de 
branques de l a  indús tri a poclen consi­
clerar-se "tllles" d ' aquest desen vo­
lupam ent cle la Fís ica :  ai xí , la  indús-
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tri a elèc t rica i l 'òpt ica,  especi alment 
s ign i ficat ives a Alemanya (recordem 
els noms paradigmàt ics de S iemens i 
Ze i ss ) .  
E l  desenvolupament cie  la Fís i caes 
m an i  fes ta  tam bé en al tres fronts. Per 
exemple, i sobretot cies de fin al clel se­
gle XVI I J ,  en e l  de l ' obtenció cie dades 
cada cop més fiables del com por­
tament del món físic, en camps com la 
mecànica ,  el colo r, l ameteorolog iaJa 
.• � LJ . .  " .<" " / " , , , M!i!jl/ina de vapur ,  cunsl rl/ida 
per A lexander f/nos a Barcelona,  i 
p resenlada a l'Expusició de 1 8 7 7  
(Cat3 I unya.  l a  fàbric a  d 'Espan y a ) .  
fís ica solar, l 'òptica i l ' el ectromagne­
ti sme. 
L ' augment de la base experimental 
es produeix paral .lelament a l a  formu­
lació de noves teories fís iques,  gene­
ralment basades en l ' apl icació del 
l lenguatge m atem àtic .  Se sol clesta­
car l a fom1ulac i ó de la termodinàmica  
i cie l ' electrom agnetisme com a fru i ts 
genuïns dels esforços clel segle XIX.  
No ho són menys, evidentment, que els 
resultats de l a  recerca de laboratori , 
m ateri a l i tzats en i nvents que  van 
causar sensac ió ,  com el telègraf i el  
telèfon, la  d inamo o el motor elèctri c ,  
però tam bé en l a  m il lo ra de  les 
m àqu ines-eines (per pol i r  lents ,  per 
exemple) ,  l 'opti m i tzació de turbines i 
de m àqui nes de vapor, entre d ' altres 
avenços . 
BASE INSTITUCIONAL 
El període de l ' act iv i tat c ientífica 
catalana a què dediquem aquí l a  nostra 
atenc ió correspon, doncs , al moment 
en què es proclue ix  la inst i tuciona­
l i t zació i l a  consol i dació cl isc ipl inària 
de l a  fís ica  a Europa. Vegem , en 
pri m e r  l loc ,  les cond ic ions insti ­
tuc i onals ex i stents a Catalunya per 
re bre els nous processos. 
Cons iderem , en primer lloc, la 
un i vers i t a t. És sabut que les anti gues 
est ruc t u res uni vers i t àries medievals  
van ser bandej ades per Fe l ip  V i subs-
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tituïdes ,  sense gaire fortuna, per la  
Univers i tat de  Cervera. Aquesta 
situació durarà més d'un segle, fins que 
it::s [Ul lX:S v i  vt::s Udl cdu l l il lt::s dCUI l­
segueix in ( l 837- l 84 1 )  el retorn de la 
Univers i tat a B arcelona i la desapari­
ció de la de Cervera . L 'etapa barce­
lonina, tanm ateix ,  no v a ser gai re més 
brillant que l ' anterior, almenys en les 
primeres dècades. 
Hi  va haver, però, dos elements de 
canvi força rellev ants: la Univers i tat 
va  esdeveni r laica (no dependent dels 
ordes reli giosos ni de l 'Església) i 
pública -és a di r, sostinguda per l 'Estat. 
La Llei d ' Instrucció Pública del m i ­
nistre Claudio Moyano ( 1 857)  v a  se­
parar les ciències de la facultat de 
Filosofi a  i ,  d ' aquesta manera, la  
Fís ica va  teni r un reconei xement 
públic com a especial i tat de la nova 
Facultat de Ciències (fins al 1 9 1 3 , 
només a M adrid i B arcelona), amb 
unes càtedres específiques (com a 
mínim dues) i el gabiret d'instnunents 
corresponent. Tinguem present, a 
més, que la Comiss i ó d ' Estadíst ica de 
l 'EstatEspanyol ( impulsada pel català 
Laureà Figuerola) va instal . lar es-
[� \: : ':'::'.' : : " ' : :,: ' :' A dalt, quadre elèctric de 
començament de segle al  museu de 
Girona (Catalunya, la fàbrica 
d ' E s p a n y a )  
A la dreta, marca de fàbrica de L a  
Maquinista Terrestre ¡ Marílim a.  
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tacions m eteorològiques en els 
centres de segon ensenyament i en les 
facultats de c iències. 
A parti r dels any s  1 8 60,  per con­
següent, hi va haver a B arcelona una 
facultat on era possi ble form ar-se com 
a fís ic .  En la  m ate ixa  època, a més,  
l 'Escola d ' Enginyers Industrials es 
considerava com a centre superior 
que, malgrat la  diferència  de plan­
tejament, participava en el desenvo­
lupament d ' algunes activ i tats en 
fís ica .  I encara h i  hem d ' afegir una 
entitat independent, ll iure d ' obliga­
cions docents i orientada priori tàri a­
ment a la recerca pels seus estatuts, 
l '  Acadèm i a de Ciències. 
Des del punt de v i sta  inst ituc ional ,  
doncs, no  es pot d i r  pas que  la B arce­
lona de la fi del segle XIX estigués 
desproveïda de mi tjans per acolli r els 
nous v i aranys de la Fís ica .  És sabut 
que, malgrat aquesta di sposició ac­
ceptable, la Fís ica no va ser entre 
nosaltres un camp destacat en l ' activ i ­
tat c ientífica  de  l ' època que t ractem . 
La qüestió és que l ' ex i s tènci a  d ' i nsti­
tucions pot ser una condició ne­
cessàri a, però no és suficient perquè 
es desenvolupi plenament la recerca. 
Cal que sigui com plementada amb una 
demanda social de c iènc ia .  
Hem de teni r en compte, en primer  
l loc ,  l a  demanda industri al ,  o ,  m il lor 
d i \ ,  l ' absència d ' aquest t ipu s de de­
m anda. La història econòmica de 
Catalunya ha caracteri tzat prou acu­
radament el t ipus de creixement in­
ctustriaJ; rel que fa a la qüestió que ens 
interessa, el desenvolupament indus­
t ri al català es basava en un sector -el 
tèxtil- que no ex ig ia  un procés i nnova-
dor basat en persones amb una forma­
ció c ientífica especialitzada, almenys 
pel que fa la a físi ca  (una altra qüestió 
és la química,  per exemple). 
El sector elèctric , per la seva banda, 
m algrat el seu dinamisme inic ial 
(penso, en empreses com Xifré i Dal­
m au o la casa Planas , totes dues v incu­
lades a Girona i B arcelona) , no va  tenir 
prou pes econòmic  per estimular la 
creació de centres de recerca. El 
procés es va centrar gairebé exclusi ­
v ament en la  gestió per aconsegu ir 
innovacions recents, que ens v an ar­
ribar amb relati va  celeritat, i la "re­
cerca" es va redu ir  a l ' adaptació 
d ' aquesta nova tecnologia als proces­
:su:s i l luu:sLriiil:s i ut: CUlI 1u l licdCiull:S ud 
país . Tenim notícies que l ' Escola 
d ' Enginyers va  intervenir en aquest 
procés d ' acl i matació -en l ' arribada de 
la primera dinamo a Barcelona, per 
exemple- ,  però no sabem que això de­
senvolupés una acti v i tat estable de 
recerca en aquell centre, potser l ' únic 
en què hauri a  estat possible. Altres 
indústries que haurien exigi t  la  
col. laboració  de fís ics ,  com ara la 
indústri a  òptica  o de mecànica de pre­
c is ió ,  no v an teni r  implantació a Cata­
lunya. 
Finalment, a d iversos països eu­
ropeus ,  els fís ics ,  juntament am b 
enginyers i tècnics de d iverses espe­
c i al i tats , v an ser reclam ats per desen­
volupar la metrologia i, en general, 
per als d iversos seveis  (civils i mil i ­
tars) de l ' Estat, com ara els de to­
pograti a o  els naixents serveis meteo­
rològics .  Aquests serveis es v an crear 
a Espanya al llarg del segle XIX sense 
que comportessin l ' establ iment de re­
cerca c ientífica rellevant. A la m anca 
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de recerca tecnològica exigida per la 
indústria, hem de sumar-hi la debilitat 
del 'estructurade l 'Estat espanyol i ,  en  
particular, de  la seva implantació a 
Catalunya. 
DEMANDA SOCIAL 
I DEMANDA INDUSTRIA L  
Amb tot, h i  havia demanda soci al 
per la Física en la Catalunya de final 
del segle x: '< . Es detecta molt fàc il­
ment en els mi tjans de comunicació 
escrits i és, molt probablement, un re­
sultat de l ' impacte de la difusió entre 
nosaltres d 'alguns èxits espectaculars 
en les ciències físiques. No es tracta 
únicament dels triomfs "tècnics", com 
ara el telègraf, el telèfon, el fonògraf, la 
il.1um inació elèctrica, el motor 
elèctric, etc .  Els triomfs "purs" del 
coneixement, com ara les noves radia­
cions i la descoberta de nous planetes 
mitjançant el càlcul matemàtic  (Urà i ,  
sobretot, Neptú),  també enlluernaven 
la nostra opinió. En aquest darrer cas, 
la fascinació se sumava a l ' afició per 
l ' Astronomia,  molt difosa al nostre 
país , on les condicions per a l 'obser­
vació eren mo1t favorables.  
L ' Acadèmia de Ciències 
ofereix serveis 
Aquesta dem anda social consi­
derablement difosa v a ser  la base d 'un 
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episodi en què es posen a prova les 
possibilitats i les limitacions de la 
comunitat física c atalana. Parlem de 
la proposta que l ' Acadèmia  de 
Ciències i Arts de Barcelona presenta 
el 1 8 83 per tal d 'organitzar un obser­
vatori astronòm ic i meteorològi c. 
L 'enti tat es dirigeix a les corpora­
cions "populars" (1 'Ajuntament i la 
Diputació de Barcelona) demanant 
autori tzació i suport per reformar la 
sev a seu soc ial,  l ' antic Col.1egi de 
Cordelles de l a R ambla, que els sem­
blava poc adequat per una corporació 
científicaquevolgués compli r am b les 
seves responsabilitats. 
La justi ficació de la reforma pro­
posada era que l 'edifici  renovat culm i­
naria amb dues torres, l 'una destinada 
a observatori astronòm ic i ,  l ' altra , a 
observatori meteorològic .  Les seves 
missions estarien enterament v incu­
lades al desenvolupament de B arce­
lona : la part astronòm icadel 'observa­
tori hav ia  d 'establ ir  un servei horari, 
que consideraven imprescindible per 
a una ciutat moderna com B arcelona; 
la part meteorològica hav ia  de con­
vertir-se en l ' estació central d 'una 
xarxa catalana de previsió del temps, 
sobretot de les tempestes,  al servei de 
la navegació i de l ' agricultu ra. Els 
pl antejaments de l ' Acadèm ia, que 
hem d ' atribuir, en una part import.ant, 
al seu presi dent, el coronel reti rat 
Angel del Romero ,  eren similars als 
que van ser portats a terme en altres 
ciutats i estats d ' Europa. 
Hem de dir, per altra banda,  queIes 
demandes de l ' entitat barcelonina les 
v an acoll ir de m anera favorable totes 
dues i nsti tucions (Diputació i Ajun­
tament) , cosa que significa que hi 
havia prèviament un ambient adequat 
Les coneixences i les relacions 
d ' Angel del Romero van influi r  sens 
dubte en l ' assumpte , però un favor 
personal no explic aria un interès que 
es va sostenir al llarg dels gai rebé vint 
anys següents. 
En efecte, els projectes de 1 8 8 3  no 
es van completar fins que el 1 904 
s ' inaugura l ' Observatori Fabra, en un 
cim secundari del  Tibidabo .  Uns 1 0  
anys abans, e l  1 894, 1 '  Acadèmiahavia 
inic iat el Servei Horari Municipal .  
Durant tot aquest període hi va haver 
un bon nombre d ' incidents de tipus 
tècnic que impedien que la reforma de 
l ' edifici de l ' Acadèmia s ' arribés a 
completar abans . L 'entitat va esgotar 
els recursos en més d ' una ocasió i 
continuava obtenint respostes posi­
tives per part de l ' Ajuntament i de la 
Diputació ,  malgrat que, en algun 
moment, un sectorde l ' opinió pública 
manifestés el seu disgust pel fet que 
l ' Acadèm ia no complís els seus com­
promisos inic ials. 
Un observatori 
per estimular la recerca 
Hi havia ,  tanmateix ,  un acord ge­
neralitzat de donar suport a la creació 
d 'un observatori a B arcelona. Molts 
probablement pensaven en l ' Observa­
tori de París , al voltant del qual fun­
cionaven una sèrie de serveis tècnics i 
de centres de recerca de gran prestigi a 
tot el món. Pensaven que crear un 
centre similar aquí s ignificari a intro-
¡et' 
,>' , ·' .. ',,· . " ' i :,:' : Dinamo sistema Gülehe, el 
1888. L'adaptació de les innovacions 
eSlrangeres va ser la principal aClivitat 
del sector elèctric català. 
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dui r  un  nou estímul per al cultiu de 
l ' astronomia,  de la meteorologia i 
d ' alguns aspectes de la geofís ica. A 
més, el projecte representava la 
creació de liocs de treball per a  investi­
gadors. 
Els directius  de l ' Acadèm ia  van 
pensar inici alment en Josep Joaquim 
Lànderer com a cti rectordel nou obser­
v atori . L ' elecció era força encertada: 
nascut a V alència encara que resident 
a Tortosa una bona part de l ' any,  es 
tractava d'una pen;ona que, sense tenir 
una posició univers i tària ,  portava a 
tem1e una activi tat rem arcable en 
astronomia  i en geofís ica  (molts dels 
seus treballs començaven a aparèixer 
als Comp tes rendus de l '  Acadèmi a  de 
Ciències de París i altres rev i stes 
franceses a parti r de 1 8 80) i era un 
destacat geòleg, i en part icular, un bon 
paleontòleg (el seu mestratge a Jaume 
Almera el confi gura com el "pare" de 
l ' escola geològica catalana).  
Lànderer  v a  acceptar ser el primer 
director de l 'observatori de l '  Aca­
dèm ia .  Els plans que va exposar res­
ponien als interessos de r Acadèm ia, 
és a dir ,  que el nou observ atori hav ia  
d ' acomplir  a la vegada una  funció de 
servei  públ i c  i de recerca. 
Els primers instruments es van ad­
qu i ri r  el  1 8 85 pe rò no es va arri bar a 
organitzar l ' observ atori , donades les 
complicacions que apare i xien en les 
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obres de reform a. I ,  de fet, encara es 
van retardar cinc anys més. B en aviat 
(en un algun moment de 1 8 85) ,  
L ànderer es  desentén de l  projecte. 
Al voltant de 1 890, malgrat que les 
obres no eren del tot completades i 
probablement a causa de les pressions 
públiques, l 'Acadèmia va organitzar el 
Servei  Horari . Com que no disposav a  
d e  locals n i  d ' instal. lacions adequades, 
el Servei va prendre per base l 'oficina 
cronomètrica  privada de Josep Ricart 
G i ralt, un pi lot barceloní, professorde 
l 'Escola  de Nàuti c a de Barcelona i una 
persona amb una intensa acti v i tat 
c ientífi ca autònom a,  sobretot en el 
terreny de la di vu lgació de qüestions 
meteo rològiques. encara que el seu 
centre d ' i nterès era princi palment el 
món de la nàuti ca. 
Am b ocasió d ' aquesta solució pro­
visional, Ricart Giralt va ser escoli i t  
com a membre de l ' Acadèmi a  i es va  
incorporar a l  projecte de  creació d ' un 
Observ atori .  No hem pogut documen­
tar de m anera prou completa la seva 
partic ipació en els esdeveniments 
següents, però estem convençuts que 
hi v a influ i rdecis ivan1ent. 
Quan les cúpules de tots dos obser­
v atoris v an ser instal.lades, j a  no eren 
útils per a les finali tats per què havien 
estat projectades :  en els deu anys que 
havien transcorregut ( 1 883- 1 893), els 
fums començaven a envair-ho tot, la  
i 1 . luminació (per gas i elèctrica) havia 
progressat i les línies telegràfiques i 
telefòniques creuaven la ciutat. Amb 
aquestes contan1inacions, molts dels 
objectius  inic ials (sobretot mesurar 
corrents te1 .lúrics i el Can1p m agnètic 
terrestre) ja  no eren reali tzables. Com 
que els diri gents de l ' Acadèm i a  no 
renunciaven a les activ itats de recerca 
que hav ia  de compo rtar un observa­
tori, el 1 895 van fer una nova proposta, 
instal . lar-ne un al cim del Tibidabo . 
Trobar un l loc al cim del 
Tibidabo: el "O bservatori 
de Barcelona" 
Ara havien c anv i at algunes coses . 
El projecte el va  preparar un  membre 
d ' una novíssima generació ,  Eduard 
Fontserè Riba ( 1 870- 1 970) , sota la  
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tutela d ' alguns dels assistents a la 
teItúlia a què pertanyi a i que tenia lloc 
a la rebotiga del rellotger Juillard, és a 
dir, el ja mencionat Angel del Romero i 
Eduardo Lozano Ponce de León, ca­
tedràtic de la Facultat de Ciències, 
probable introductor de Fontserè a les 
reunions. 
La tertúlia teni a des de 1 893 una 
mena de "prolongació" institucional, 
l ' anomenada Sociedad Española Pro­
tectora de las Cienci as .  Aquesta so­
cietat, fundada i di rigida per Lozano , i 
de la qual Fontserè era el secretari, 
també va col.laborar amb l ' Acadèmia 
per defensar el projecte d 'observatori 
-llavors anomenat "de B arcelona"- al 
Tibidabo. 
El projecte de 1 894- 1 895 era molt 
més acurat que el de deu anys abans. 
Fontserè va buscar informacions 
tècniques a Itàlia, Gran B retanya i 
França. Davant de l ' abandonament o 
lallunyani a del ' Estat central , els pro­
motors del projecte creien que era 
imprescindible comptar ambla inicia­
tiva particular. De fet, tenien raó en la 
mesura que l ' observatori es va acabar 
construint gràcies a una substanciosa 
donació del marquès d'Alella, l '  indus­
trial tèxtil Camil Fabra Fontanills, 
mort el 1 902, poc després d 'entrar en 
contacte amb l '  Acadèmia. 
En la confiança en la parti cipació 
del capital privat sembla clar que hi 
trobem el ressò del cas, esdevingut un 
mite,  de l ' Observatori Lick de Ca-
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lifòmia, que hav i a  començat a fun­
cionar el 1 8 8 8 ,  àmpliament conegut 
arreu del món i també entre nosaltres. 
És sabut que aquest important centre 
astronòmic es va fer realitat per la 
voluntatde JamesLick, que havia  anat 
a retirar-se a Califòrnia després 
d ' haver fet una gran fortuna. S 'havia 
proposat fundar l 'observatori amb el 
mitjà  d 'observació -el telescopi- més 
potent del món. Els seus representants 
van haver de superar molts obstacles 
tècnics per aconseguir materialitzar 
el seu desig, acomplert un cop Lick ja 
havia  mort .  
El projecte de 1 894-95 es va pre­
sentar a la Diputació de Barcelona, 
que el va rebutjar. En aquell moment, 
el Tibidabo havia esdevingut un cim 
cobejat no solament per finalitats 
científiques sinó sobretot per finali tats 
d 'oci i religioses. La Diputació, en la 
qual els diputats carlins tenien llavors 
un cert pes, va argü ir raons de tipus 
tècni co-adm inistratiu per no admetre 
el projecte de l '  Acadèmia de Ciències. 
No hi ha du bte que això va provocar un 
gran desencís en els di rigents de l' enti­
tat. 
La negativa de la Diputació tenia 
connotacions político-ideològiques 
(que va explotar Ia premsa de l ' època, 
en articles que publicava el matei x  
Fontserè sense signar) ,  però també re­
sponia a una opció de polftica 
"científica" : la Diputac ió no dev ia 
considerar que el sosteniment d ' un 
centre de recerca fos una de les seves 
prioritats , probablement perquè no 
considerava en aquell moment que el 
servei horari o el de previsió del temps 
fossin necessitats urgents. (La Dipu­
tació tenia aprovada des del 1 8 89 la 
creació d 'un observatori al Tibidabo, 
creació que estava postposant any rera 
any per aquesta raó. L ' Acadèmia vo­
lia, de fet, fer reviure i completar 
aquest antic projecte.)  Tanmateix, no 
es va desentendre de l ' assumpte : el 
1 902, quan Camil Fabra va fer la seva 
donació, la Diputació destinà una 
suma important a adquirir instruments. 
Pel que fa l ' Ajuntament, el 1 8 9 1  va 
acceptar l 'organització d'un nou servei 
públic, el servei horari municipal, 
confiat a l ' Acadèmia.  Amb la sub­
venció que lliurava,  es va organitzar 
una càtedra d ' Astronomia, a càrrec 
d ' Eduard Fontserè. El seu objectiu 
immediat hav i a  de ser form ar el per­
sonal que el desenvolupament dels 
observatoris hauria exigit, encara que 
tam bé es deia que els cursos cobrien un 
buit de la Facultat de Ciències de B ar­
celona, on no hi havia un curs avançat 
d ' Astronomia, corresponent al doc­
torat, llavors una prerrogati v a  de la 
Universitat Central, a Madrid. 
L ' Observatori "Fabra", que va 
començar a funcionar el I 904 ,  ha de 
veure 's, doncs, en la perspectiva de 
v int anys d ' esforços per crear una ins­
titució de recerca d ' aquest tipus. La 
seva estructura inicial -que continua 
gai rebé sense vari ació des dels inicis­
responia al doble objectiu de donar un 
servei i fomentar la recerca. 
. . . . � llU A la pàgina o"'"io, i o """, el  
Dr. Eduard Fontserè als 32 anys (IEC). 
A baix. l'observatori meteorològic del 
Turó de l'Home a 1 . 713 m (lEC) . 
A dalt. la façana del p rojecte 
d'observatori del Tibidabo presentat 
per l'Acadèmia de Ciències a la 
Diputació de Barcelona en 1 895 . 
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La querella entre el primer director 
del centre -l ' astrònom Josep Comas 
Solà- i el responsable del Servei Ho­
rari -Fontserè- va fer que la Secció 
Astronòmica del Fabra no s'ocupés de 
la determinació de l 'hora, que va 
continuar portant-se a terme des de Ies 
torres de laRambla (durant poc temps, 
ja  que el Servei es va connectar aviat 
amb l ' hora "telegràfica" internaci­
onal). La Secció astronòmica teni a, 
doncs, un decidit caràcter de recerca, 
amb un vessant aplicat, la divulgació 
cientffica, que tant agradava a l ' as­
trònom del Fabra, Comas Solà. Aquest 
decantament a la recerca pura va ser 
prou rendible científicam ent -a partir 
de 1 9 1 5 ,  Comas Solà va descobri r 
onze petits pianeres i òos comeres- i va 
acostar molts ciutadans a la ciència, a 
través de les visites a l ' Observatori .  
L ' altra secció del Fabra, la  meteo­
rològica i sísm ica, va estar a càrrec 
d 'Eduard Fontserè des del 1 9 l 3  i va ser 
un dels principals puntals de l ' es-
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TURBINES 
PUIGJANER 
tabliment del Servei Meteorològic de 
Catalunya el 1 920. 
METEOROLOGIA I PREVISIÓ 
DEL TEM PS 
La meteorologia representa el cas 
més clar de la interacció física-socie­
tat en el període que estem conside­
rant .  Com en el cas de l ' astronom ia ,  és 
relati vament senzill detectar un in­
terès per les qüestions de la  prev is ió  
i '1 - -
J ... r " 
del temps en sectors amplis de la so­
cietat. Som en una època on tenia lloc la 
urbanització de la població (que és una 
forma d 'organització de la vida social 
que vol ser independent del temps 
atmosfèric) i s 'estava plantejant la 
necessitat de modernització de l 'agri­
cultura catalana. 
Excursionistes i marins 
Una de les manifestacions de la 
nova cultura urbana era l 'excursio­
nisme científic, fimdat a Catalunya en­
torn del 1 8 80. Doncs bé , un dels seus 
primers objectius va ser l 'estudi de la 
meteorologia del Principat. Una de 
ies òues associacions barceiunines es 
va proposarconstruirun observatori al 
Turó de l 'Home i l ' altra va intentar de 
mantenir una xarxa. Cap de les dues 
entitats no va arribar a completar els 
seus objectius; ara bé : la seva ex­
periència no va caure en el buit. Tin­
guem en compte que un dels inspira­
dors del pla de renovació de l '  Aca­
dèm ia de Ciències de 1 8 83 era el 
metge i naturalista Joan Montserrat i 
Archs, responsable de la Secció de 
Meteorologia de l ' Associació d 'Ex­
cursions Catalana.  El 1 8 89, la Dipu­
tació va mencionar el propòsit d ' es­
tació meteorològica al Turó del 'Home 
de l ' altra societat, l ' Associació Cata­
lanista d'Excursions Científiques, com 
a antecedent del seu projecte d '  obser­
valOri-refugi al Tibidabo. El Montseny 
era un lloc molt indicat per a un obser­
vatori : amb motiu de l ' any geofísic 
internacional de 1 932,  el Servei Me­
teorològic de Catalunya va fundar un 
observatori al Turó de l ' Home, encara 
avui en estació . 
L ' Acadèmia de Ciències va man­
teni r l 'organització d ' un servei mete­
orològic com a objectiu significatiu 
des de  1 883 fins al 1904. De fet, alguns 
dels instruments adquirits per 
Làndererel I 8 85 servien per a aquesta 
finali tat i funcionaven el 1 8 93 ,  encara 
que la major part havia esdevingut 
obsoleta. 
A la Universitat hi havia un obser­
v atori de la xarxa de l ' Estat, a càrrec de 
la facultat de Ciències ( i ,  de fet, de 
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l ' Institut). Aquí hi havia una sèrie d ' ins­
truments de v àlua professional .  Les 
dades obtingudes figuraven en l a  
premsa di àri a i e n  les publicacions es­
tadístiques ofi c i al s .  Dels professors 
que n 'eren responsables , només 
Eduardo Lozano , segons les  nostres 
notíc ies ,  va  arribar a publicar algun 
treball sobre el cli m a  de B arcelona. 
La tasca principal del centre se cen­
trava ,  doncs,  en la recol l ida rut i nària 
de dades . 
La modernització de 
l 'agricultura 
L ' arri bada de l a  nova meteorologia 
pràct ica  entre nosaltres no va tenir l loc 
ni en aquest observatori ofic ial ni a 
l ' Acadèmia de Ciències,  sinó a l a  
G ranja-Escola Experimental  de B ar­
celona, una inst i tució dependent de la 
Diputació i d i rectament ll igada a l  món 
de l ' agricultura, que es t robava en un 
procés de modernització in ic iat  cap 
al s anys 1 850 .  Un símptom a cl a r de la  
renovació pot  trobar-se en la inter­
venció de tècnics qual i ficats com ara 
Josep Roura,  Lluís Justo V i l lanueva.  
Ramon de M anjarrés ,  M ari à Cap­
devi la ,  Rafael Roig i Torres i Gu i l lem 
J .  de Gui l lén García, la m ajor pan 
d 'ells enginyers indus tri als especia­
l i tzats en quím i c a o  en mecànica .  
La meteorologi a havia estat un 
tem a recurrent en els am bients agríco­
les catalans tlns que Hern1 eneg i ld  
Gorri a ,  professor i av iat d irector de l a  
Granja ,  va  organitza r a  tlnal de l  1 8 93 
un observatori en e l  centre,  am b ajucla 
l.,�.t, pàgina a,a"io< i a da/' 
antlllci de la fàbrica de turblne:> 
Pulgjancr, de B a rce/ot/a .  A baix. o¡'rcr 
carregant la caldera d'una m àquina de 
vapor NI una fàbrica de Sabadell (l la [i 
del :>egle XIX (MflCS) .  
A la dreta . traflsj(¡rn¡ador const ruït p e r  
P lantIS, Flaquer I C i a ,  a Glruna,  una de 
le:> poqlles emprcse:> alltòc tones del 
sector elèclric (Cat a l unya .  la [¡¡brica 
d ' E s p a n y a )  
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ofic ial de l a  Di recció General d '  Agri­
cultu ra ,  que subm inis trava ins tru­
ments a totes les granges, i am b el  
suport de l a  Diputació,  que l i  v a  per­
met re gastar una part del pressupost de 
renovació de les ins tal . lacions de la 
G ranj a  per a l ' Observatori .  
Dos anys més tard ,  Gorria creava e l  
que va anomenar Xarxa Meteoro­
lògica de Cat alunya i B alears , basada 
en uns cinquanta  observadors volun­
taris repart i ts  per Catalunya, a qui l a  
Diputació submin i strav a un ins tru­
mental bàs ic .  La in ic iat iva es tava 
científi cam ent mol t  ben orientada, ja  
que Gorri a era una persona infOnll ada. 
Tanm atei x .  una cosa és organi tzaruna 
xarxa i una al tra explo rar  de manera 
rigorosa les dades obt ingudes.  
En aquest sent.i t ,  la xarxa va adqui rir 
una nova dimensió quan Eduarcl 
Fontserè hi va co l . l aborar clu rant un 
breu pe ríocle (que no va a rri bar a dos 
anys) .  La sev a  entrada es m an ifesta de 
segu ida,  per exemple, en una presen­
tació cie les dades més adequada (evi­
tant les  l l i s tes indiscri m inades de va­
lors de mesures poc fi ables) ;  a més,  
in ic ia una tasca de recic latge dels ob­
serv adors ,  amb v i sta a aprofi tar tant 
com es pugués l ' i nstrum ental de què 
di sposaven. Finalment, va coordinar 
I 'observ ac i ó d e l a m arxa d ' unparell de 
tem pestes ,  i amb això va inaugu rar ­
modestament,  tot s 'ha  de dir- els es­
tudis de m eteorologia  dinàm ica a 
Catalunya ( i  potser a Espanya) .  
Fontserè i la nova 
ITI p t  p o r o  I o u ;  o:. 
. . .  _ � - " .  " . ,, � . -
L a  col . l aboració d e  Fontserè, 
ma l grat l a  sev a transcendència ,  va ser 
brevíss i m a; s ' acaba e l  1 900, quan 
Font serè aconseguei x ,  Jïnalment, una 
càtedra univers itàri a .  Opta per conti­
nuard i rig int el Servei Horari i l  ' Obser-
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vatori de l ' ed ific i  de l ' Acadèm ia  i ,  en 
canvi ,  abandonar el seu treball a la 
Granja. Deu anys més tard , sembla 
que s ' adona de la transcendènc ia de la 
seva tasca al centre agrícola: d 'una 
banda, Rafael Patxot ,  l ' i ndustrial  i 
patrici de S ant Feli u  de Guíxols, pu­
blicales dades del seu observatori pri­
vat i , recollint dades de la  xarxa  de la 
G ranja, porta a terme un dels pri mers 
assaigs -si no el pri mer- d ' interpre­
tació de la climatologia (en el seu cas, 
pluviometri a) del Principat; en segon 
lloc, el nou responsable de la meteo­
rologia  a Espanya, José Galbi s ,  el va 
animara  recompondre de nou la  xarxa. 
Ho va portar a terme el 1 9 l l en el con­
text de la  llavors recentment creada 
Sucietat Asironòmica  oe B arceluna. 
Fontserè aconsegueix el 1 9 1 3  la 
d irecció de la  Secció Meteorològica i 
S ísm ica de l 'observatori de l ' Aca­
dèm i a. El mate ix  any,  podem dir que 
introdueix a Catalunya les tècniques i 
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les concepc ions de la meteorologia 
dinàm ica moderna am b la creació 
d 'una estació aerològica am b el suport 
de l ' I nstitut d 'Estudis  Catalans. Es 
tractava d 'una necess itat de la nova 
meteorologia, a paI1i r dels estudis  de 
l 'escola noruega , d i rig ida per V i lhelm 
Bjerknes. Era necessari d i sposar de 
dades en al tu ra per complementar la 
v is ió  bidimensi onal que havia esgotat 
totes les seves poss ib i l i tats de des­
cripc ió dels fenòmens atmostè rics i de 
predicció del tem ps .  El model trid i ­
mensional de  l 'escola de  B jerknes 
s ' hav i a  de nodri r  del major nombre 
possible de dades : les estacions de 
Barcelona i de M adrid van fomlarpart 
de la  primera xarxa establert a  a Eu­
ropa tot just abans de la G ran Guerra. 
Fontserè s ' i ncorpora a la meteo­
rologia europea amb cert a celeri tat ,  
tant en termes pràct ics com teòrics .  
Aquest fe t destaca perquè,  en e l  
període immediatament anterior, la  
s i tuació era força d iferent. Tot i que el 
conei xementde la meteorologi a atre ia  
fo rça gent, com hem comentat, en la  
major part dels casos se ' n  tenia una 
concepció purament empírica, a l lu­
nyada gai rebé completament dels 
avenços de la fís ica del seu temps.  
Només algunes pe rsones com Josep 
Joaqu im Lànderer. Hemleneg i ld  Gor­
ri a i ,  sobretot ,  Josep R icar! i G i ra l t ,  
dem ost raven est ar-ne assabentats ,  
encara que sense portar-ne a tenn e 
les conseqüènc ies .  
Hem exposat fins aquí l ' expressió 
més clara de la v inculació entre Física 
i societat en el moment del canvi de 
segle. Com a resultat, gens negligible 
per cert, Catalunya va tenir un Servei 
Meteorològic propi , d ' una eficàcia 
profunda, creat el 1 920 per la  M an­
com uni tat de Catalunya i suprimit  
paradi gm àtican1ent el 1 939 per les 
tropes franqui stes,  pocs dies després 
d '  ocupar B arcelona. 
La constitució d 'una escola d 'es­
tudis i de treballs meteorològics en la 
segona dècada del nostre segle pot 
veure ' s ,  per consegüent, com el resul­
tat de la confluència de di ferents inte­
ressos i tradi cions. 
Considerem,  en primer  lloc,  el  
moviment excursionista, expressió 
d ' una societat que pren ia  consciència 
er . . A dalt, estació meteorològica 
a l'Exposició de 1 888. 
A baix,  cartell del CEC de 1 91 1 .  
L 'excursionisme va ser un dels 
comp onents de la demanda social de 
c ièncw.  
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del patrimoni natural de la humani tat, 
nascuda, en el cas català,  coincidint 
amb la  Renaixença, és a d i r, amb la 
nova recuperació de la  identi tat cul­
tural catalana. 
Josep Ricart i G i ralt, que part Ic I ­
pava en les  activ i tats (potser 
n 'hauríem de dir  reivindicacions) 
meteorològiques dels excursioni stes, 
encarnava, al matei x temps, una se­
gona tradic ió :  la dels homes del m ar. 
És clar que bona part dels seus 
coneixements li veni a de la seva for­
m ació i de l ' experiènci a  com a pilot,  
cosa que, per altra banda, proclamava 
en totes les ocasions. 
Hem tractat, finalment, del món de 
l ' agricultura, que hem de considerar 
In" "t"o,om,", d, lo 
xemeneia d'una fàbrica.  L 'elecrrificaciò 
comença a desp laçar les màqllines de 
vapor (IMHB ) .  
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com un tercer factor. Tots tres v an 
constitu ir  les m anifestacions de l a  
dem anda soc ial per l a  meteorologi a.  
El món acadèm ic  va estar, m algrat 
les d ificultats ,  a l ' al tu ra d ' aquesta 
dem anda. Hem vist que l 'Acadèmia de 
Ciències pl anteja  la necessi tat de 
crear una xarxa meteorològica 
d'anàlisi i previsió del temps ja el 1 883. 
Si  bé els catedràtics de la Facultat de 
Ciències no v an portar a terme cap 
reali tzac ió notable ,  un dels seus 
deixebles, Fontserè (que, tanm ateix ,  
va ser ell matei x catedràtic e l  1 900) ,  v a  
ser capaç d ' aixecar la  primera ex­
periènci a de meteorologi a d inàmi ca a 
Catalunya - la de la G ranja- i de pro­
moure ,  pocs anys després ,  la  conso l i ­
dac ió d 'un grup de  recerca. 
UNA SOC IETAT 
PROTECTORA DE LES 
C I ÈNCIES ( 1893- 1901 )  
H i  ha u n  al t re cas d ' i nteracció  ent re 
fís ica i societat que volem comentar 
breument.  no tant pc r les real i tzacions 
aconseguides sinó per la  sensibilitat 
que demostrava. Es tracta de la funda­
ció a B arcelona de la Sociedad Es­
pañola Protectora de las Ciencias. 
La Sociedad es va c rear a la tardor 
de 1 893 ,  per inic i at iva d ' Eduardo 
Lozano , ajudat per un antic coLlega 
seu, Ramon Larroca, doctor en 
ciències,  que llavors era el governa­
dorprovincia1 .  Tots dos havien fundat 
gai rebé v int anys abans una Sociedad 
de Profesores de Ciencias amb la  idea 
d ' enforti r la  seva posició en el pano­
rama del món educatiu .  La societat 
que v an crear a Barcelona no tenia 
aquestes tinali tats corporati ves;  el seu 
object i u  prioritari era premiar  treballs 
d ' estudi ants de ciències dels darrers 
cursos, ajudar amb petites pensions 
els joves ll icenciats en c iències que 
hav ien  d ' anar a Madrid a obteni r el 
doctorat i crear ensenyam ents com­
plem entari s als de la  Univers i tat de 
B arcelona. 
La p rimera actuació va ser crear 
una càtedra d ' Astronomia  -que va  es­
t ar a càrrec de Fontserè - ,  i després una 
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de tennodinàm i ca i una al t ra d 'e lec­
trotècn ia  (" Inducció elec­
t rodinàmica") . Totes tres càtedres 
tenien object ius ben defin i ts :  la d ' as­
tronomia, com hem dit, hav ia de fomlar 
el personal futur de l 'observ atori i del 
serve i  horari de la c i utat; l es  de ter­
mologi a  i electrotècn ia  responien 
explíci tament al fet de l a  presènc ia  
l im i tada de dues disc ipl ines mo l t  im­
portants per  a la indústria avançada cie 
l ' època. En aquest senti t ,  es taven ori­
entades no solament als ll icencia ts  en 
ci ències s inó també als estucl i ants i 
graduats cie l 'Escola cI 'Enginyers In­
dustri als .  
En resum,  el més clestacat cie l a  so­
c ietat -que va desaparèi  xel' el  1 90 I ,  
quan Lozano es va  t rasl l aclara M aclr icl­
era, segons c reiem , l ' intent  cie c rea r un 
cl i m a  favorable a la  c iència més en l l à  
clels estretíss ims cercles cie pro fes­
sors i acaclèmics. En aquest terreny, ci 
seu èx i t  més notable v a  ser l a  captac ió  
cI 'un comerc iant , Eduarcl Concle,  
propietari c ie l s  m agatzem s El  S ig lo :  cie 
fet l a  societat va  poder actuar gràcies ,  
en gran part, a les seves aportacions .  
A més cle Concle , t robem un conjunt 
d ' unes setanta persones que en un 
moment O altre s ' adhereixen a l ' ent i ta t .  
Mol t  poques tenien l l igam s d i rec tes 
amb la fís ica ,  e l  camp que,  a causa 
dels  i nteressos cie Lozano , va acabar 
sent protagonis ta  de l ' ent i t at .  En 
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¡[J"" : ' . :·:· · > ' · 'i':': " · A l ' esquerra, l/llera eql/a/oria/ 
de /' observatori Fabra en 1 91 9 .  A /a 
dreta, cercle meridià de l 'observatori de 
l ' Ebre . 
A baix, l'eng inyer POll/fiel1 Fabra. 1/11 
home ciwl fier ai r('drcçamen! de ia 
lIeng l/a .  
aquest  sentit ,  l a  societat constitue ix , 
probablement, el primer intent d 'asso­
c iació basacla en l ' i nterès per les 
c iències fís iques sense ten i r  un p lan­
tejament corporatiu .  
Les  persones que van partic i par 
ac t i vament en la Soc ie tat tenen un 
reBeu clar per a la  c iènc ia  a l a  Cata­
lunya del 10m bant del seg le .  El cas cie 
Fontserè no clemana més coment ari s . 
E l  professorcle t e rrnologia era Moisés 
Nacente, cateclràt ic  cie fís ica superior 
el 1 900; el cI ' electrotècni a ,  Pau l í  Cas­
tel l s ,  que hav i a  ci 'obten i r  una càteclra a 
l 'Escola cI 'Enginyers a principi  cie 
segle i en v a ser un clel s personatges 
clau fins ben entrats els anys 1 940. 
Josep M. Plans, un dels darrers "pen­
s ionats", v a ocupar un lloc de primera 
fi l a  en el desenvolupan1ent de l a  fís ica 
m atemàtica a Espanya abans de la 
guerra. F inalment, un dels soc i s  sobre 
qu i  no hi ha més documentac ió  que la 
constànc i a  que pagava les seves 
quotes v a  ser l ' arquitecte Josep Puig i 
Caclafalch, que t ambé hav i a  estudiat 
l a  l l i cenci atu ra de ciències .  Podríem 
especular si el seu pas per l a  Societat 
està relacionat o no anlb la seva actua­
c ió  a favor de la recerca des dels seus 
càrrecs públ ics ,  tant a l '  A juntan1entde 
Barcelona com, sobretot, a l a  Dipu­
t ac ió de Barcelona i a la M ancom uni­
tat. 
C O N S I D E R A C I O N S  
FINALS 
Dels episodis que hem resumit  
(i d ' altres  de contemporani s  que po­
dríem considerar) ,  pot dedu i r-se que, 
en el període del canvi de segle , les 
iniciatives individuals tenien un gran 
pes específi c ,  fins a l  punt que sem bla 
que el curs dels esdevenimenls, per 
bé i perm al .  v aestarmol tmarcat per la 
personal i ta t  dels seus protagonistes .  
En segon l loc, és destacable el 
s U pOl1 de les corporacions locals a la  
recerca ,  una conseqüència de  l '  absen­
t i sme cie l '  adm in istració central de 
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l 'Estat i ,  al m atei x tem ps, de l a  press ió 
d i recta de l a població o ,  com a m ín i m ,  
de sectors prou influents .  
Queda clar  e l  paper secundari de la  
universitat. El cas de l a  Fís ica t am bé 
justifica el fet que es convoquess in e l  
primer ( 1 903) i segon ( 1 9 1 8) congres­
sos univers i taris  catalans. Hem de 
teni r en compte, tanmate ix ,  que no va 
ser fins al segon congrés que fou ex­
plic itada la  necessi t at que la Uni versi­
tat acollís la recerc a c ient ílï ca. 
Pel que fa a la Fís ica ,  les anomc­
nades generacions interm èdies (és a 
dir,  les que van maldar per redreçar l a  
recerca c ientífica a Espanya després 
del període desas t rós cic la d ic t aclu ra 
de Ferran V I I )  arri ben, com a m ín im , 
fins a l a  pri mera clècacla del nost re 
segle, és a d i r , c inquanta  anys més 
t ard que en al t res d i sc ip l ines.  De no u ,  
les qües t ions inst i t uc ionals expl  iquen  
aquest fel .  • 
CATAWNYA ,  184J-1935 
EN ERGIES PR IMARIES .  Cons um 
C O M E N 'I:A R I  
B InUOGRAFIC 
Els  ma ter i a l s  referen ts  a l 'Ohst:rva tor i  dc:  
B a rce lona i a la d i fus ió  de l a  nova  Mete­
orolog i a c:ntre nos a l t rt:s han t:s ta t  desen­
volupats ,  amb les  re ferències  b i b l i ­
ogràfiques comple tes .  a A n t o n i  RO('a 
Rose l l :  La Física en la Catal1ll1a Jïni­
seCl/lar. El jOl'ell FOIlI.\<'r(; y Sl/ éli (lUI. 
Tc:s i  doctora l .  Un ivers idad Au tónoma dc: 
M adrid ,  M adrid 1 9 90. 
Hi hem desenvo lupa t , a més, aspectes de 
la form ació i de l ' i n i c i  de la trajectòr ia  
c ien t ífica d ' Eduard Font serè i de Josep 
Comas Solà i .  t ambé .  la recepc ió dels 
ra igs X a B arce lona e l  i"c hrt:r de I X <)6 .  
VegL'u .  t amh': . . Josep 1 � I � s i e s :  [dl lord 
FOllt.l ert; . Rc/Iló/¡ de }('I.I . Fundac ió  Sa l ­
v ador V i vt:s Casaj u ana .  Ba rce lona  I <J X 3 .  
. José M .  L ó p e z  P i ñ e ro:  Intrud/lcciríll 
h!st(¡ricll . d in s  P. Gonókz B lasco,  J .  
I I I I 
en tones de carbó equivalent 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  AIGUA 
. , . , . , .  PETROLI 
. , _ , .  CARBO 
TOTAL 
1930 
, • • • • •  , ENERGIA H IDROELÈCTRICA 
I r i 
! 
I 
+-
I 
1 940 l 
-:---
J iménez B lanco, 1 .M. López Piñero: 
llistaria y Soci% gía de la Ciencia en Es­
pwïa. Ali anza Editoria l ,  Madrid 1 979 ,  
pàgs .  I 1 -93 .  
Pe l  que fa  a la  s i tuació de la Física en  
l 'època de l  canv i  de  seg le,  no  coneixem 
una referència general que sigui prou 
s a t i s fac tòr ia .  Dels diversos es tudis par­
t i cu l a rs que poden sostenir algunes de les 
a finnacions amb què encapçalem el pres­
ent t reba l l . tr iem les següents :  
David Cah a n :  An ¡ns/i/llle for an 
Ernpire. The P hysikalisch-Technische 
Reiclzsanstalt ( 1 87 1 - 1 9 1 8 ) .  Cambridge 
U n ivers i ty  Press 1 989 .  
J o h n  L .  Davis :  Weather ForeC(Jsting 
(lml tj¡e D eve!ol} /I/el/t of Meteorological 
jj¡eury (I{ the Paris Observa/ory, Annals 
o i" Sc i ence ,  vo l .  4 1 ,  1 9 84 ,  pàgs. 359-382.  
( ; r <l e m e  G uo d <l Y :  Precision Measure­
rl/ ent ami the Genesis of Physics Teaching 
La!J() ra[uries in Victor/an Britain, The 
B r i t i s h  Joumal  for the H i s tory of S c ience, 
vol .  2 3 ,  pa rt 1 .  núm. 76, m arç 1 990, p àgs .  
2 5 - 5 1 .  
Ch rista J u n g n i ckel ,  Russell  
M l'Cu r m m ach : ¡ntellec/ual Magistery 
of Natl/re. 2 vo l ums .  The U n i v ers i ly of 
Chicago Press ,  1 98 6 .  
A n to n i  R o(';! i Rosl.'! ! 
':s fís i c  i membre de l a  Soc ie ta t  
Cata lana d'  H i s tòr ia  de l a  C iènci a  i 
de l a  Tècn ica  (lEC) 
[� : ' . : . :: , . . DI /rant ci periode 
1 880- 1 91 0  el consum d'energia 
/¡idroelèct rica creix més ràpidament 
ql¡e el de q l/alsevol al/ra energia 
primúria (Cat a l uny a ,  l a  fàbri c a  
d ' E s p a n y a ) .  
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